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 هاادوران یهمهو رنج بشر در  یازکارافتادگدلایل  ترینیجرا: دردهای موضعی و مفصلی از مقدمه
 هایییتمحادودمصرف داروهای مسکن و ضددرد خوراکی و تزریقی همیشاه باا عاوارض و  است.
یاه حقیاق تهتاز ایان  هادف همراه بوده است که اقبال به استفاده از گیاهان دارویی را به هماراه دارد،
رند ت شده دافرمولاسیون موضعی پلاستر از سه گیاه شنبلیله، زردچوبه و فلفل قرمز که اثر ضددرد ثاب
 .باشدمی
اره ناام علمای گردیاد. عصا تائیادو  عطاری یوسفی در کرمان تهیه شادسه گیاه مذکور از  ها:روش
کالتو مقادار ترکیباات فنلیاک تاام باا روش فاولین سایو بر اساسماسراسیون گرم از سه گیاه تهیه و 
پس باا ساسه گیاه در خمیر فرمولاسیون استفاده شاده و  عصاره تام هیدروالکلی .استانداردسازی شد
 یپارچاهگ کاه از جانس استفاده از دستگاه تری رول میل برای پخ کردن ایان خمیار روی بکینا
ار را بارای کاستفاده گردید. نمونه اولیه دارای چسبندگی و انعطاف خوبی بود که  باشدمیمخصوص 
 هاایآزمای م بعدی تعداد بیشتری پلاستر جهت انجا هاییسر. در کردیمساخت تعداد بیشتر آسان 
رجه د 04آون  و در سه دمای یخچال، محیو هاآزمای این پایداری و بررسی فیزیکی ساخته شد که 
 یریپذانعطافو، چسبندگی، تغییرات فیزیکی از جمله رنگ، ب انجام گرفت. %57گراد و رطوبت یسانت
 5مل هفتاه باه صاورت کیفای شاا 42و  21، 8، 4، 3، 1های در زمان ،و وزن فرمولاسیون در سه دما
 رین وضعیت مورد بررسی قرار گرفت.حالت و یک مثبت برای بدت ینترمطلوبمثبت برای 
. رنگ و بو فرمولاسیون در هر اندبودهمثبت  5هر یک از خواص فیزیکی مورد بررسی در ابتدا  ج:ینتا
مثبت بود. چسبندگی برای دمای آون در مااه  4های بررسی مثبت و در سایر زمان 5سه دما، روز اول 
پذیری بارای بت شد و تا پایان ثابت ماند. انعطافمث 4سوم دوم و برای دمای یخچال و محیو در ماه 
  
مثبات و بارای  4مثبت و از هفته اول تا پایاان  5دمای یخچال و محیو مانند هم در روز اول بررسی 
گارم و در  6/4مثبت شد. وزن فرمولاسیون هم در ابتدا برای هار ساه دماا  3در ماه ششم  دمای آون
 گرم بود. 6/2پایان بررسی 
ربرد پلاستر باا کاا استفاده از سه عصاره شنبلیله، زردچوبه و فلفل قرمز برای فرمولاسیون :گیرییجهنت
ت های مقدماتی و مشخصاضددرد موضعی برای نخستین بار در این تحقیق صورت گرفته که بررسی
 باشد.یم قبولقابلها حاکی از فرمولاسیون فیزیکی آن




Introduction: Local and joint pains are one of the most common causes of human 
suffering and disabilities in all periods. Use of oral and injectable analgesic drugs 
always has been accompanied by complications and limitations. It has Causes use of 
medicinal plants. Research goal was to prepare a local formulation of plasters from 
three plants: fenugreek, turmeric and red pepper, have a proven analgesic effect. 
Methods: Three plants prepared from the market and the scientific name was 
confirmed. Hot mass extraction extract from three plants was prepared and standardized 
based on the amount of total phenolic compounds by folin ciocalteu method. Total 
hydroalcoholic extract of three plants was used in the formulation paste. Then, using a 
three roll mill machine, this paste was distribute on the backing, that is made of a 
special cotton. The prototype had good adhesion and flexibility, That made it easier to 
build more. More plasters were made; these tests were performed at three temperatures 
of refrigerator, ambient and oven temperature of 45 °C and 75% humidity. Physical 
changes such as color, odor, stickiness, flexibility and weight of the formulation at three 
temperatures at 1, 3, 4, 8, 12 and 24 weeks qualitatively included 5 positives for the best 
condition and one positive for the worst condition. 
Results: At the beginning of the study, each of the physical properties was 5 positive. 
The color and odor of the formulation were positive at all three temperatures, 5 positive 
on the first day and 4 positive at other times. Adhesion for the oven temperature in the 
second month and for the refrigerator and ambient temperature in the third month was 
positive 4 and remained constant until the end. Flexibility for refrigerator and room 
temperature was like each other positive on the first day of the study, positive from the 
first week to the end of 4, and positive for the oven temperature in the sixth month. The 
weight of the formulation was initially 6.4 g for all three temperatures and 6.2 g at the 
end of the study. 
Conclusion: The use of three extracts of Fenugreek, Turmeric and Red Pepper for the 
formulation of plasters with topical analgesic has been used for the first time in this 
study. Preliminary studies and their physical characteristics indicate acceptable 
formulation. 
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